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1論　文
戦後“革新派”の皇室観




This paper will examine the views of the postwar Japanese "progressives" (socialists) on the Imperial 







（the establishment of the Constitution of Japan and the status of the Emperor）
皇室観（views on the Imperial House）
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